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1471　しょつりい
1472　　かもしれない
1473　せんこう〔する〕
1474　せんばい
14プ5　そだっ
1476　たしか
1477　ちゅうせい
1478　　つもり
1479　テスト〔する〕
1480　てんきん〔する〕
1481　どうか-
1482　　か)どうか
1483　どろばう
1484　をがさき
1485　をごや
1486　をごやべん
1487　にゅうがくしけん
1488　ねつ
1489　はくしかてい
1490　　はず
1491　ひっこす
1492　ひょうじゅんご
1493　ふくしま
1494　　ベん
1495　ほうげん
1496　ミス
1497　ミセス
1498　やまがたけん
上京
将来
専攻
中世
転勤
〔地〕長崎
〔地〕名古屋
名古屋弁
入学試験
熱
博士課程
引っ越す
.〔地〕福島
-弁
方言
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1499　よく
1500　ロシア
1501　わか
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